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Робоча навчальна програма з дисципліни «Історіографія всесвітньої історії» (далі – 
Програма) є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, 
який розроблено кафедрою всесвітньої історії Інституту суспільства на основі ОПП 
відповідно до затвердженого навчального плану.  
Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України «Про Перелік 
напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і 
спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними 
рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра» (лист № 1/9-736 від 06.12.2007 р.) 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є становлення історіописання як 
наукової дисципліни, зокрема основних шкіл, напрямів і концепцій всесвітньої історії, 
сутність і місце історіографії всесвітньої історії серед інших дисциплін 
соціогуманітарного спрямування. 
У пропонованій програмі курсу «Історіографія всесвітньої історії»увага 
концентрується на найбільш важливих темах і питаннях. Курс починається з вивчення 
основних історичних уявлень античності й середньовіччя. Далі пропонується до розгляду 
становлення історичної думки в епоху Відродження, прослідковується розвиток 
історіографії доби Просвітництва (XVIII ст.) Особливу увагу приділено становленню 
історичної науки протягом XIX ст. і характеристиці       ѐстаких етапів її розвитку, ранній 
(до 1848 р.) і пізній романтизм, позитивізм. Розкривається зміст і історичне значення 
матеріалістичного розуміння історії. Розвиток світової історичної науки в XX ст. подано з 
позицій огляду найбільш важливих історіографічних шкіл, концепцій та представників 
(концепція О. Шпенглера, А. Тойнбі, «Школа Аналів» тощо). 
Курс історіографії має допомогти студентам зрозуміти проблеми методології історії 
в її зв'язку з іншими гуманітарними дисциплінами. Моральному вихованню майбутніх 
істориків буде сприяти знайомство з життям і творчістю найвизначнішихучених, їхніми 
уявленнями про наукову етику. Знання історіографії, її специфіки, понятійного апарата, 
термінології, інструментарію та методології історичних досліджень допоможе студентам 
при підготовці курсових і дипломних робіт. 
Міждисциплінарні зв’язки:  
Вивчення курсу «Історіографія всесвітньої історії» тісно пов’язане із опануванням 
ряду насамперед суміжних дисциплін. У їх числі: «Соціологія» (становлення та 
закономірності розвитку людських спільнот), «Політологія» (сутність і функції держави, 
типологія політичних режимів, політична свідомість і політична соціалізація особи, 
основи геополітичного аналізу етнонаціональних явищ), «Філософія» (основні напрями 
розвитку філософської думки, формування методології наукових досліджень), 
«Культурологія» (поняття людської культури, вплив культури на розвиток спільнот, вплив 
спільнот на специфіку культури, культура різних спільнот), «Релігієзнавство» (релігійні 
відносини, етносоціальні релігії). 
Пропонована програма розроблена для студентів вищих навчальних закладів 
історичних спеціальностей з урахуванням наявності в них базового рівня знань (середньої 
освіти). Необхідні знання та навички студенти набувають шляхом проведення з ними 
навчальних занять у формі лекцій, семінарів, самостійної та індивідуальної роботи. 
Програма курсу «Історіографія всесвітньої історії» розрахована на студентів 
четвертого курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. 
Програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації 
навчання в Київському університеті імені Бориса Грінченка відповідно до вимог ОКХ, 
алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни. 
Програма визначає перелік, обсяг, складові та технологію оцінювання навчальних 
досягнень студентів, необхідне навчально-методичне забезпечення.  




дисциплін циклу всесвітньої історії нормативного блоку навчальної програми.  
Мета дисципліни – на основі з’ясування ключових етапів та тенденції розвитку 
історичної думки, генезису принципів та методів історіописання, зародження й 
трансформації історичної науки максимально сприяти формуванню у студентів 
професійних умінь і навичок, кодексу наукової етики дослідника, культури інтелігентних 
людей громадянського суспільства та сприяти розумінню причетності кожного 
майбутнього історика до розбудови держави. 
 
Завдання вивчення дисципліни  
Курс «Історіографія всесвітньої історії» має наступні пізнавальні, дидактичні та виховні 
завданні: 
– на основі широкого залучення джерел та наукової літератури закріпити та поглибити у 
студентів здобуті ними протягом трьох років навчання у ВНЗ  знання і розуміння 
процесу розвитку історичної науки, більш конкретно усвідомити історію і 
сучаснийстанзарубіжної історіографії та методології історичних досліджень; 
– навчити студентів працювати з історичними джерелами та спеціальною історичною 
літературою. Привити їм уміння правильно оформляти методологічний і технічний 
інструментарій наукових досліджень;  
– сприяти виробленню наукового бачення суспільних явищ, подій, тенденцій минулого 
та сучасного, вмінню трактувати їх з позицій наукових принципів історизму, 
об’єктивності, всебічності, логічності та робити порівняльний аналіз подібних 
процесів у різних країнах, визначаючи загальне та відмінне; 
– належну увагу приділити трактуванню історичних концепцій з позицій принципів 
історизму, об’єктивності, всебічності, логічності; 
– розвивати вміння критично аналізувати отриману з різних джерел інформацію, 
самостійно трактувати її, дотримуючись вищеназваних наукових принципів; 
– визначити основні теоретичні поняття та терміни з курсу й вимагати від студентів їх 
чіткого розуміння та вміння оперувати ними при відповідях на семінарських заняттях, 
під час написання рефератів;  
– в лекційному курсі та на семінарських заняттях постійно використовувати виховні 
моменти, прививаючи студентам повагу до історичного минулого людства, 
стимулюючи у них прагнення бути свідомими своєї місії неупередженого викладання 
всесвітньої історії. 
 
Навчальні результати / вміння 
Вивчивши курс «Історіографія всесвітньої історії», студенти повинні  
знати: 
 - і вільно володіти понятійним та термінологічним апаратом, притаманним даній 
навчальній дисципліні; 
 - основні джерела вивчення історії історичної думки; 
 - розуміти причинно-наслідкові зв’язки та логіку розвитку історичних студій від давнини 
до сьогодення; 
 - основні концепції історіописання, особливості періодизації історіографії всесвітньої 
історії та чинники, що її обумовлюють; 
 - видатних авторів історичних праць, їхній творчий доробок та теоретико-методологічні 
та конкретно-історичні погляди; 
- розуміти історію історичної думки та науки в цілому та бути поінформованими щодо 
сучасного стану історіографічних студій; 
 





 орієнтуватися в основних проблемах історіографії та новітніх методологічних 
напрямах сучасного історіописання;  
 аналізувати діяльність провідних історіографічних шкіл і представників 
історіографії всесвітньої історії; 
  застосовувати знання, отримані при вивченні дисципліни, для написання 
історіографічних оглядів у дослідницьких роботах; 
 використовувати методологічний інструментарій історичних досліджень для 
проведення самостійної науково-пошукової роботи; 
 здійснювати аргументовану й ґрунтовну критику опрацьованих історичних 
праць; 
  формувати і відстоювати власну наукову позицію щодо концептуального 








І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 










Кількість   кредитів, 
відповідно до ЕСТS: 1,5 
кредити 
Шифр та назва: 
«0203 Гуманітарні науки» 
Частина програми (нормативна, вибір 
закладу, вибір студента): нормативна 
 
Кількість змістовних 
модулів: 2 модулів. 
Шифр та назва: «6.020302 
Історія» 
Рік підготовки: 4 (1). 
Семестр:7. 
Загальний обсяг 
дисципліни: 54 години. 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: «Бакалавр». 
Аудиторні заняття: 20 год.   
З них: 
Лекції: 12 год. 
Семінарські заняття: 8год. 
Самостійна робота: 31 год.  
Кількість тижневих 
годин: 2 години. 
 Модульний контроль: 3  год.  






ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
 
Використані скорочення: 
 лекції (Л); 
 семінарські заняття (СЗ); 
 практичні заняття (ПЗ); 
 індивідуальна робота (ІР); 
 самостійна робота (СР); 




Бакалаврат, VII семестр 
 
№ Назви  
теоретичних розділів 
 Кількість годин 
Р А Л СЗ ПЗ ІР СР ПК  
 Змістовий модуль І.  
Розвиток історичної думки до ХІХ ст. 
1. Вступ. Розвиток історичних 
поглядів і уявлень у добу 
античності і середньовіччя 
 
8 4 2 2  - 4 
 
 
2. Розвиток історичних поглядів 
доби Нового часу(XV-XVIII 
ст.) 
 
10 6 2 2  2 4 
 
 
 Разом 19 11 4 4  2 8 1  
 Змістовий модуль ІІ.  
Історіографія всесвітньої історії в ХІХ- початку ХХІ ст. 
3. Тип історичного мислення 
ХІХ ст. Класичний історизм. 
7 3 2 1   4 
 
 
4. Криза історичної думки кінця 
XIX – початку XX ст. 
8 3 2 1   5 
 
 
5. Зарубіжна історіографія другої 
половини ХХ ст. 
9 4 2 2   5 
 
 
6 Новітня зарубіжна 
історіографія кінець ХХ  – 
початок ХХІ. 
9 4 2   2 5 
 
 
 Разом 35 16 8 4  2 19 2  
 Разом за навчальним 
планом 



























Л е к ц і я   1 




1. Предмет, методи, завдання та особливості курсу «Історіографія всесвітньої історії» у 
вищих навчальних закладах України. 
2. Історичні уявлення доби античності. 
3. Християнська концепція історії. Провіденціалізм. 
4. Середньовічний погляд на суспільство та його історію. 
5. Ідея універсалізму історії. 
 
Основні поняття теми: 
 Ідея «Града Божого»; 
 Провіденціалізм; 
 Християнська концепція історії. 
 
Л е к ц і я   2 
Тема 2: Розвиток історичних поглядів доби Нового часу(XV-XVIII ст.) 
(2 год.) 
Логіка викладу: 
1. Початок секуляризації історичної думки. Гуманізм і раціоналізм у поясненні 
історичних подій. 
2. Історичний оптимізм та теорія прогресу в працях представників просвітництва. 
3. Французькі енциклопедисти і їх тлумачення поступу історії. 
4. Розвиток джерелознавчих процедур історичних досліджень. 










С е м і н а р 1 
Тема 1. Вступ. Розвиток історичних поглядів і уявлень у добу античності 




Питання до обговорення: 
 
1. Предмет, зміст і метод історіографії як історії історичноїдумки. 
2.Основні риси і особливості періодизацій античності (Гесіод, Овідій, Платон, Лукрецій 
Кар). 
3. Ідеї єдності історії в працях християнських письменників (Св. Ієронім, Св. Августин). 
Єдність людської історії як єдність Божественної волі. 
4. Перша універсальна періодизація історії. 
5. Історичні праці доби середньовіччя: їх жанри, автори, релігійний і світський зміст. 
Людина в історії. 
Рекомендована література: 
Барг М.А. Эпохи и идеи: Становление историзма. − М., 1987. 
Историческая наука сегодня; Теории, методы, перспективы/Под ред. Л. П. Репиной. − М., 
2012.  
История и память: историческая культура Европы до начала Нового времени / под 
редакцией Л. П. Репиной. − М., 2006. 
Кроче Б. Теория и история историографии. − М., 1998. 
Образы историографии; Историки в поиске новых смыслов: сб. науч. ст. − Казань, 2003. 
Репина Л.П. История исторического знания: учебное пособие для студентов вузов. − М., 
2004. 
Тартаковский М.С. Историософия. Мировая история как эксперимент и загадка. − М., 
1993.  
Яковенко Н. Вступ до історії. – К., 2007. 
(Також зі списку джерел та додаткової літератури) 
 
 
Завдання для обов’язкового виконання 
Домашні завдання: опрацювання рекомендованої літератури, підготовка до виступу, 
письмової роботи, участі у дискусії 




С е м і н а р 2 
Тема 2. Розвиток історичних поглядів доби Нового часу (XV-XVIII ст.) (2 год.) 
Питання до обговорення: 
1.Гуманістичний світогляд і раціоналістичне пояснення історії. Нова періодизація. 
2. Політична й риторична школи (Л. Бруні). Н. Макіавеллі і його «Історія 
Флоренції».Л. Валла −один з засновників історичної критики. 
3.Внесок мислителів просвітництва (Вольтер, Руссо, Монтеск'є, Кондорсе та ін.) в 
осмислення історичного процесу.  
4. Ідея прогресу. Раціоналістичне пояснення єдності історії. 
 
Рекомендована література: 
Барг М.А. Эпохи и идеи: Становление историзма. − М., 1987. 
Историческая наука сегодня; Теории, методы, перспективы/Под ред. Л. П. Репиной. − М., 
2012.  
История и память: историческая культура Европы до начала Нового времени / под 




Кроче Б. Теория и история историографии. − М., 1998. 
Образы историографии; Историки в поиске новых смыслов: сб. науч. ст. − Казань, 2003. 
Репина Л.П. История исторического знания: учебное пособие для студентов вузов. − М., 
2004. 
Тартаковский М.С. Историософия. Мировая история как эксперимент и загадка. − М., 
1993.  
Яковенко Н. Вступ до історії. – К., 2007. 
(Також зі списку джерел та додаткової літератури) 
 
 
Завдання для обов’язкового виконання 
Домашні завдання: опрацювання рекомендованої літератури, підготовка до виступу, 
письмової роботи, участі у дискусії 





ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
 
Л е к ц і я   3 
Тема 3: Тип історичного мислення ХІХ ст. Класичний історизм. 
(2 год.) 
Логіка викладу: 
1. Романтизм першої половини ХІХ ст. і історична наука. 
2. Ідея єдності історії за Г. Гегелем. 
3. Становлення історичної науки і професії історика. Л. фон Ранке. 
4. Класичний історизм як пануюча в XIX ст. парадигма історії.  
5. Матеріалістичне розуміння історії. Марксистська історіографія. 
6. Позитивізм. Течії і школи позитивістської історіографії. Сцієнтизм. 
Основні поняття теми: 
 
 Економічно детермінована історія; 
 Класичний історизм; 




 Формаційний підхід 
 
Л е к ц і я   4 
Тема 4: Криза історичної думки кінця XIX – початку XX ст.. (2 год.) 
Логіка викладу: 
1.Криза теоретичних основ пануючого в XIX ст. типу історизму. «Присмерк Європи» 
О. Шпенглера. 
2. Цивілізаційний підхід і роль «людського фактору». Концепції О. Шпенглера, А. Тойнбі.  




4. «Нова історична наука» у Франції. Школа «Аналів». Творчість М. Блока, Л. Февра. 
Основні поняття тем: 
 «Нова історична наука»; 
 «Присмерк Європи»; 
 Анналісти; 
 Теорія пасіонарності; 
 Цивілізаційний підхід; 
 Школа «Аналів». 
 
Л е к ц і я   5 
Тема 5: Зарубіжна історіографія другої половини ХХ ст. (2 год.) 
Логіка викладу: 
1.Історія ментальності й історична антропологія як нова парадигма історії. 
2. «Нова соціальна історія» у Великобританії. 
3. Американська кількісна історія. 
4. Психоісторія як один з напрямів «нової наукової історії». 
Основні поняття тем: 
 Історична антропологія; 
 Історія ментальності; 
 «Нова соціальна історія»; 
 «Постіндустріальне»;  
 «Постмодерністська ера»; 
 «Постцивілізоване»;  
 «Постекономічне суспільство»;  
 Постбуржуазне суспільство»;  
 «Суспільство знання»;  
 «Суспільство класу службовців»;  
 Теорія «осьового часу»; 
 «Технотронна ера».  
 
Л е к ц і я   6 
Тема 6: Новітня зарубіжна історіографія кінець ХХ  - початок ХХІ. (2 год.) 
Логіка викладу: 
1. Мікроісторія. Оновлення проблематики й методології біографічних досліджень. 
2. Історія повсякденності. Повсякденна історія в Німеччині. 
3. Жіноча історія та гендерні студії. 
4. Плюралізм методологій історичних досліджень. 
5. Відродження історичного нарративу. 
Основні поняття тем: 
 Гендерні студії; 
 Жіноча історія; 
 Ідея «кінця історії»; 
 Історичний нарратив; 






 Школа історичної пам'яті. 
 
С е м і н а р 3 
Тема 3. Тип історичного мислення ХІХ ст. Криза історичної думки кінця XIX – 
початку XX ст..(2 год.) 
Питання до обговорення: 
1.Романтизм як напрям суспільної й історичної думки початку ХІХ ст. 
2. Л. фон Ранке. Утвердженняпринципу історизму й об'єктивності в історичній науці. 
3. Матеріалістичне розуміння історії. Теорія формацій. Погляди К.Маркса й Ф. Енгельса 
на історію. Марксистська історіографія в Європі й Російській імперії (К. Каутский, Ж. 
Жорес, М. Хилквіт, А.Лабріола, Г. Плеханов і ін.) 
4. Позитивізм як найбільш впливовий напрям в історіографії другої половини XIX в. 
Характерні риси позитивізму. Вдосконалення техніки й організації історичних 
досліджень. 
5. Ідея циклічності історичного процесу і його варіанти. Концепції О. Шпенглера, 
А. Тойнбі. Теорія пасіонарності Л. Гумільова. 
6. Пошуки нової методології історії.Ідеї й праці Б. Кроче та їх значення.Становлення 
«школи Аналів» (А.Берр, М. Блок, Л. Февр). 
 
Рекомендована література: 
Гринин Л.Е. Философия, социология и теория истории: опыт философско-
социологического анализа некоторых общественных законов и построения теории 
всемирно-исторического процесса. − М., 2007. 
Историческая наука в XX веке. Историография истории нового и новейшего времени 
стран Европы и Америки / Под ред. И.П. Дементьева, А.И. Патрушева. − М., 2007. 
Исторические исследования в России. Тенденции последних лет / под ред. Г.А.Бордюгова. 
М., 1996. – 464 с. 
Исторические исследования в России – II. Семь лет спустя / подред. Г. А. Бордюгова. − 
М., 2003. – 560 с . 
Историческая наука сегодня; Теории, методы, перспективы/Под ред. Л. П. Репиной. − М., 
2012.  
Историческое знание в современной России: дискуссии и поиски новых подходов: сб. ст. / 
Отв. ред. И. Эрманн, Г. Зверева, И. Чечель. − М., 2005.  
Новый образ исторической науки в век глобализации и информатизации: сб. ст. /Под ред. 
Л.П. Репиной. − М., 2005. – 288 с. 
Кроче Б. Теория и история историографии. − М., 1998. 
Междисциплинарный синтез в истории и социальные теории: теория, историография и 
практика конкретных исследований / подред. Б.Г. Могильницкого, И.Ю. Николаевой, 
Л. П. Репиной. − М., 2004. 
Могильницкий Б.Г. История исторической мысли XX века: Курс лекций. Вып.III.: 
Историографическая революция. − Томск, 2000. 
Могильницкий Б.Г. История исторической мысли ХХ века: Курс лекций. Вып. 1.: Кризис 
историзма / Б. Могильницький. – Томск, 2001. 
Могильницкий Б.Г. О новом учебном пособии по теории и методологии истории // Новая 
и новейшая история. − 2008. − №1. – с. 215. 
Образы историографии; Историки в поиске новых смыслов: сб. науч. ст. − Казань, 2003. 





Репина Л. П. Историческая наука на рубеже ХХ – ХХІ вв.: социальные теории и 
историографическая практика. – М., 2011.  
Репина Л.П. «Новая историческая наука» и социальная история. − М., 2009. 
Розов Н.С. Философия и теория истории. Кн.1. Пролегомены. − М., 2002. 
Рохас К.А. Историография в XX веке. История и историки между 1848 и 2025 годами / 
Перев.с исп. − М., 2008. 
Русакова О.Ф. Философия и методология истории в XX веке: школы, проблемы, идеи. − 
Екатеринбург, 2000. 
Тартаковский М.С. Историософия. Мировая история как эксперимент и загадка. − М., 
1993.  
Теории и методы исторической науки: шаг в XXI век. Материалы международной 
научной конференции / Отв. ред. Л.П. Репина. − М., 2008. 
Яковенко Н. Вступ до історії / Яковенко Н. – К., 2007. 
 
(Також зі списку джерел та додаткової літератури) 
 
 
Завдання для обов’язкового виконання 
Домашні завдання: опрацювання рекомендованої літератури, підготовка до виступу, 
письмової роботи, участі у дискусії 




С е м і н а р 4 
Тема 5. Зарубіжна історіографія другої половини ХХ ст. (2 год.) 
Питання до обговорення: 
1.Ідеологізація й політизація історіографії після Другої світової війни. 
2.Розквіт «школи Аналів». Концепція й праці Ф. Броделя. 
3. «Нові наукові історії» на Заході. Кліометрія. Структуралізм.  
4. Антропологічно орієнтовані дослідження. Теорія ментальностей. Мікроісторія.  
5. Локальна соціальна історія.Потестарна імагологія.Ментальна географія. 
 
Рекомендована література: 
Барг М.А. Эпохи и идеи: Становление историзма. М., 1987. 
Кроче Б. Теория и история историографии. М., 1998. 
Репина Л.П. История исторического знания: учебное пособие для студентов вузов. М., 
2004. 
Яковенко Н. Вступ до історії. – К.: Критика, 2007. 
Україна, Росія, Європа: ментальні мапи // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної 
науки / Головний редактор В. Смолій; відповідальний редактор І. Колесник. – Вип. 7. – К.: 
Інститут історії України НАН України, 2013. – С. 7-92. 
Географічні образи, територіальні ідентичності// Ейдос. Альманах теорії та історії 
історичної науки / Головний редактор В. Смолій; відповідальний редактор І. Колесник. – 
Вип. 7. – К.: Інститут історії України НАН України, 2013. – С. 93-158. 
Ментальне картографування знання, особистості, простору// Ейдос. Альманах теорії та 
історії історичної науки / Головний редактор В. Смолій; відповідальний редактор І. 
Колесник. – Вип. 7. – К.: Інститут історії України НАН України, 2013. – С. 159-232. 
 
 






Завдання для обов’язкового виконання 
Домашні завдання: опрацювання рекомендованої літератури, підготовка до виступу, 
письмової роботи, участі у дискусії 









ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Історіографія всесвітньої історії» 
VIІ семестр   
Разом: 54  год. З них: лекції (12 год.), семінарські заняття (8 год.),  індивідуальна робота (4 год.), 
самостійна робота (27 год.), підсумковий контроль - МК (3 год.) 
 
Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VІ 
Модулі 
Змістовий модуль І 
 





до ХІХ ст. 
Історіографія всесвітньої історії в ХІХ- 
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КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
VIІ семестр   
 








Змістовий модуль І.  
Розвиток історичної думки до ХІХ ст. 
Вступ. Розвиток історичних 
поглядів і уявлень у добу 
античності і середньовіччя 
 (4 год.) 
включення до підсумкового 
контролю 
5 І 
 Розвиток історичних поглядів 
доби Нового часу(XV-XVIII ст.) 
 (4 год.) 
включення до підсумкового 
контролю 
5 ІІ 
Змістовий модуль ІІ.  
Історіографія всесвітньої історії в ХІХ- початку ХХІ ст. 
Тип історичного мислення ХІХ ст. 
Класичний історизм. (4 год.) 




 Криза історичної думки кінця XIX 
– початку XX ст. (5 год.) 




Зарубіжна історіографія другої 
половини ХХ ст.(5 год.) 




Новітня зарубіжна історіографія 
кінець ХХ  – початок ХХІ (5 год.) 












Розрахунок рейтингових балів  















































































































































































   
 
1 Відвідування лекцій 12 год. 1 2 2 4 4 6     
2 Відвідування практичних 
(семінарських, лаб.) занять 8 
год. 
1 2 2 2 2 4     
3 Виконання завдання для 
самостійної роботи 
(домашнього завдання)  
4 год. 
5 2 10 4 20 30     
4 Робота на практик. 
(семінарськ.) занятті (в т.ч. 
доповідь, виступ, повідомл., 
дискусія) 8 год. 
10 2 20 2 20 40     
5 Індивідуальне навчально-
дослідне завдання (ІНДЗ) 
30     30     
6 Опрацювання фахових видань 
(в т.ч. першоджерел) 
10 1 10 1 10 20     
7 Виконання модульної 
контрольної роботи 
25 1 25 1 25 50     
8 Творча робота (в т.ч. есе) 20   1 20 20     
10 
Макс. кількість балів за 
видами діяльності студента  
(МВ)                                                                                           
  69  101 170     
11 
Макс. підсумкова модульна 
оцінка  (ряд.10-12)        
  25  25      
12 
Фактична кількість балів 
студента за ЗМ (приклад  
  46  95      
13 
Макс. підсумкова семестр. 
мод. оцінка  VII сем.   ПМК       
100          
            





VІІ.  ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА  
 
Мета ІНДЗ: Поглиблення знань з найбільш важливих питань та проблем, що потребують 
глибокого осмислення та аналізу. Завдання готується у вигляді індивідуальних творчих робіт.  
Зміст ІНДЗ:характеристика основних етапів, шкіл і концепцій історіописання всесвітньої 
історії, зокрема конкретизація персонального доробку провідних істориків та їхнього 
методологічного інструментарію від античності до нині. 
Види ІНДЗ та система їх оцінювання:  
 публічний захист ідеї (10 балів); 
 робота над проектом (10 балів); 
 мультимедійна презентація ідеї (10 балів). 
Орієнтовна структура ІНДЗ: 
 Індивідуальний навчально-дослідний проект є завершальним етапом вивчення курсу.  
 Мета проекту – поглибити і конкретизувати знання студентів з дисципліни, яка 
вивчається, привити навички самостійного підбору, осмислення та узагальнення 
наукової інформації та літератури. Індивідуальний навчально-дослідний проект 
дозволяє студентам розширити коло залученої інформації з обраної теми, а також 
вивчити ті розділи курсу, які у ході занять розглядалися як ознайомчі. 
 Індивідуальний проект повинен бути написаний на основі ретельно опрацьованих  
наукових джерел, зібраного і обробленого матеріалу. 
 Індивідуальний проект є самостійним дослідженням з обраної теми, відрізняється 
критичним підходом до вивчення літературних джерел. 
 Матеріал, який використовується з літературних джерел, повинен бути опрацьований,  
бути органічно  пов'язаним з обраною студентом темою; виклад теми повинен бути 
конкретним, насиченим фактичними даними, зіставленнями, розрахунками, 
графіками, таблицями.  
 При написанні індивідуального проекту повинні бути узагальнені теоретичні 
матеріали з обраної теми з використанням відповідного обґрунтування. 
 Робота завершується конкретними висновками і рекомендаціями.  
 Під час оформлення роботи необхідно дотримуватися загальноприйнятих вимог. 
 Загальний об’єм роботи 7-10 сторінок друкованого тексту. Робота виконується на 
одній стороні аркуша формату А 4. З обох сторін аркуша залишаються поля розміром 
25 мм зліва, 15 мм справа, верхнє і нижнє поля – 20 мм. Усі аркуші роботи 
нумеруються. Кожен розділ у тексті повинен мати заголовок у точній відповідності з 
назвою в змісті. 
 Нове питання можна починати з тієї сторінки, на якій закінчилося попереднє, якщо на 
цій сторінці крім заголовку можна буде вмістити декілька рядків тексту.  
 У роботі можна використовувати лише загальноприйняті скорочення та умовні 
позначення. Використані в роботі цифрові дані, висновки, думки інших авторів у 
переказі та цитати в обов’язковому порядку повинні супроводжуватися посиланнями 
на використані роботи.   
 Структура роботи: 
1. Титульний аркуш. 
2. Зміст. 
3. Вступ. 
4. Основний зміст роботи, який складається з розділів. 
5. Висновки. 
6. Список використаної літератури. 
7. Додатки (якщо є). 
 







Опис критерію Максимальна 
кількість балів 
1. Розкриття основного змісту проблеми 10 
2.  Визначення умов, в яких формувалася історична школа 10 
3.  Визначення значення наукової концепції в історичному процесі 10 
Разом 30 балів 
 
Шкала оцінювання ІНДЗ 
 
Рівень виконання Кількість балів, що відповідає 
рівню 
Оцінка за традиційною 
системою 
Високий 10 Відмінно 
Достатній 8 Добре  
Середній 5 Задовільно 
Низький 3 Незадовільно 
 
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні 
навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни.  
 
 
Орієнтовна тематика реферативних досліджень з курсу 
«Історіографія всесвітньої історії»: 
1. Історичний метод Геродота і «прагматична історія» Фукідіда.  
2. Історія, риторика, мораль у греко-римській традиції.  
3. Лукіан із Самосати: перша спроба створення теорії історіописання.  
4. Європейська цивілізація класичної епохи в дослідженнях П’єра Шоню. 
5. Характерні риси середньовічного історизму й жанри середньовічної історіографії.  
6. Західноєвропейська історіографія в XVII – першій половині XVIII століття.  
7. Західноєвропейська історіографія в першій половині XIX століття.  
8. Історики італійського Відродження: політична й риторична школи.  
9. Історична концепція й теоретико-методологічні погляди В.О. Ключевського.  
10. Історичні погляди С.М. Соловйова.  
11. Історіографія епохи Реформації й Контрреформації.  
12. Російська літописна традиція: своєрідність і етапи її розвитку.  
13. Російська історична думка в першій половині XVIII століття та «Історія Російська» 
В. Татищева.  
14. М.М. Карамзін та «Історія держави Російської».  
15. Вчення про культурно-історичних типах М.Я. Данилевського.  
16. Й. Дройзен і його «Історика».  
17. Карл Маркс і матеріалістичне розуміння історії.  
18. Концепція загальної історії Т.М. Грановського.  
19. Проблеми загальної історії, філософії історії й теорії історичного пізнання в працях 
М.І. Кареєва.  
20. Р.Дж. Коллінгвуд і його «Ідея історії».  
21. Концепція ідентичності й модель лідера-новатора в працях Еріка Еріксона. 
22. Культурно-історичний напрямок у російській історіографії.  
23. Леопольд фон Ранке і його критичний метод.  
24. Б. Кроче і його «Теорія й історія історіографії».  
25. Глобальні теорії історичного процесу в історіографії першої половини ХХ століття 




26. Марко Блок і Люсьєн Февр: боротьба за відновлення історичної науки. 
27. Організація історичної освіти в країнах Заходу. 
28. Філіп Арьєс: історія Заходу крізь призму сприйняття смерті. 
29. Позитивізм і наукова історія. Формування історичної школи. 
30. Постмодернізм і його вплив на історичні дослідження. 
31. Теорія соціального характеру й авторитарної особистості Еріха Фромма: 
можливості застосування неофрейдизму в історії. 
32. Уявлення суспільства про самого себе: історичні дослідження Жана Делюмо, 
Еммануеля Ле Руа Ладюри, Жоржа Дюбі. 
33. Школа історичної антропології в Німеччині в контексті формування «нової 
історичної науки». 
34. Дослідження тоталітаризму в рамках американської «психоісторії». 
35. Еріх Хобсбаум: досвід розуміння європейської історії XIX-XX ст. 
36. Історико-соціологічна концепція Фернана Броделя. 
37. Історична демографія на Заході: школи, напрямку досліджень, підсумки.  
38. Історична наука на рубежі XX-XXI вв.: новітні тенденції. 
39. Історія жінок» і «нова культурна історія» у творчості Наталі Земон Девіс. 
40. «Критичний поворот» в історіографії на рубежі 1980 і 1990-х років.  
41. «Методологічна революція» школи «Аналів».  
42. «Нова історична наука» на Заході: варіанти розвитку. 
43.  «Нова соціальна історія» і історична антропологія.  
44. «Нова соціальна історія»: предмет і напрямку досліджень. 
45. Американська «історія жінок» і гендерна історія: концептуальний апарат і області 
дослідження. 
46. Вивчення історії культури в сучасній британській історіографії. 
47. Американська «психоісторія»: теоретичні положення й дослідницька практика. 








СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 
У процесі оцінювання навчальних досягнень бакалаврів застосовуються такі критерії: 
1.  9-10 балів, якщо студент виявив повні і глибокі знання матеріалу, обґрунтував творче 
завдання, критично проаналізував усі аспекти історичного розвитку держав в період 
середньовіччя та самостійно осмислив і сформував власні уявлення про етапи їх 
формування; розуміє чіткі визначення понять; вміє сформулювати висновки і 
узагальнення, що спираються на теоретичні знання та достатньо аргументовані; 
дотримані норми літературної мови; 
2.  7-8 бали, якщо студент виявив недостатньо повні і глибокі знання матеріалу, не 
обґрунтував творче завдання, критично проаналізував лише окремі аспекти 
історичного розвитку держав в період середньовіччя; розуміє визначення понять; вміє 
сформулювати висновки і узагальнення, що спираються на теоретичні знання та 
достатньо аргументовані; дотримані норми літературної мови; 
3. 4-6 бали, якщо студент виявив достатні знання матеріалу, не обґрунтував творче 
завдання, критично проаналізував лише окремі аспекти історичного розвитку держав в 
період середньовіччя; розуміє визначення деяких понять; вміє сформулювати загальні 
висновки, що спираються на теоретичні знання та достатньо аргументовані; дотримані 
норми літературної мови; 
4. 1-3 бали, якщо студент не виявив достатнього рівня знання матеріалу, більшість 
теоретичних питань не розкриті, абсолютно не розуміє визначення необхідних понять; 
у відповідях допущені грубі помилки; відсутність навіть орієнтації у предметі вивченої 
дисципліни. 
 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 





Оцінка за національною шкалою 
































МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 




 Досягнення цивілізацій у культурі та науці; 
 Портрети відомих історіографів і мислителів від давнини до сучасності. 
 Зображення основних праць історіографів. 
 Типові форми організації наукового простору (меблів, зразків побутових 
предметів, зразків одягу представників різних соціальних верств), що 
використовувалися на різних етапах розвитку цивілізацій 
 Набір схем та таблиць, що відображають еволюцію методик історіописання. 






ПИТАННЯ ДО ПРОМІЖНОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 
 
1. Предмет і завдання історіографічного дослідження.  
2. Основні категорії історіографічного аналізу (історична концепція, історіографічний 
факт, історіографічний джерело, парадигма, наукова школа).  
3. Типи, структура і функції історичного знання.  
4. Ранні форми фіксації історичної інформації в Стародавній Греції. Логографи.  
5. Життя і творчість Геродота.  
6. Історичні погляди Фукідіда.  
7. Історична думка епохи еллінізму. Полібій.  
8. Особливості римської історичної думки республіканського періоду.  
9. «Історія Риму від заснування міста» Тита Лівія.  
10. Життя і творчість Тацита.  
11. Історична думка імператорського Риму. Светоній. 
12. Образ історії в ранньохристиянської літературі.  
13. Філософія історії Августина Аврелія.  
14. Рання церковна християнська історіографія. Євсевій Кесарійський.  
15. Німецькі історії раннього середньовіччя. Йордан. Григорій Турський.  
16. Західноєвропейські середньовічні хроніки.  
17. Історична думка італійського Відродження. Риторична і ерудитська школи.  
18. Політична школа гуманістичної історіографії. Н. Макіавеллі.  
19. Західноєвропейська історична думка XVII в. Ерудити. «Соціальна фізика».  
20. Основні риси історичної думки французького Просвітництва.  
21. Вольтер як історик.  
22. Просвітництво в Німеччині та історична думка.  
23. Історічені погляди І.Г. Гердера.  
24. Історична думка англійського Просвітництва. Е. Гіббон. Болінгброк.  
25. Романтизм і історична думка. Філософія історії Г.В. Ф. Гегеля.  
26. Французька ліберальна школа істориків першої половини XIX ст.  
27. Історичні погляди Ж. Мішле.  
28. Історична концепція А. Токвіля.  
29. Історичні погляди Л. фон Ранке.  
30. Історична наука в Англії першої половини XIX ст. Т. Карлейл.  
31. Позитивізм та історична наука XIX ст.  
32. Марксистська концепція історичного процесу.  
33. Історичні погляди Я. Буркхардта.  
34. Проблема кризи історичної науки кінця XIX - початку XX ст. у сучасній літературі: 
основні підходи.  
35. Неокантіанская теорія історичного пізнання.  
36. Філософія історії А. Тойнбі.  
37. Французька історична наука першої половини XX ст.  
38. Формування історичної школи «Анналів». М. Блок і Л. Февр.  
39. Історична наука Великобританії першої половини XX ст.  
40. Історична наука Німеччини 1920-1940-х рр. Історична наука і нацизм.  
41. Основні тенденції розвитку англійської історичної думки в другій половині 
XX ст. «Соціальна історія».  
42. Історична концепція Ф. Броделя.  
43. Теоретичні погляди провідних представників школи «Анналів» у 1970-1980-е рр. 
Історична антропологія та історія ментальності.  
44. Постмодерністський виклик історичному пізнанню.  
45. Концепція історичного пізнання X. Уайта.  
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•  Библиотекарь.Ру  
электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, 
искусству, культуре, прикладным наукам.  
http://bibliotekar.ru/index.htm  
•  Историческая библиотека.   
Электронные тексты по истории, гербы городов, словари, хронологические таблицы, 
ссылки на исторические источники.  
http://www.hist.msu.ru/ER/   
•  «Хронос».   
http://www.hrono.ru/  
•  "Российское образование", федеральный портал  
http://www.edu.ru/   




http://www.humanities.edu.ru/   
•  "Социально-гуманитарное  и  политологическое  образование",  образовательный  
портал  
Auditorium.ru  
http://www.auditorium.ru/aud/index.php   
•  Центральная библиотека образовательных ресурсов (ЦБОР)  
http://edulib.ru/   
•  Открытая русская электронная библиотека (Российская государственная библиотека, 
Москва)  
http://orel.rsl.ru/   
•  Виртуальная библиотека, специальный проект ГПНТБ России  
http://www.vlibrary.ru/   
•  Нижегородская  государственная  областная  универсальная  научная  библиотека,  
полнотекстовые ресурсы крупнейшего энциклопедического проекта Рунет  
http://www.rubricon.com   
•  EUNnet, виртуальная библиотека  
•     http://virlib.eunnet.net/   
•  Библиотека Максима Мошкова  
http://www.lib.ru/   
•  Библиотека русских электронных библиотек. Общие библиотеки  
http://www.orc.ru/~patrikey/liblib/liblist.htm   
•  ALLBest.ru, электронные библиотеки  
http://allbest.ru/fiz.htm   
•  Библиотека портала auditorium.ru  
http://www.auditorium.ru/aud/lib/index.php   
 
 
